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It is undisputable that the protection of the holder in due course in letters of 
credit transaction shows very different pictures in different countries. On one hand, 
different Negotiation Instrument Laws have different doctrines on the holder in due 
course, and it is almost impossible to have a common definition among countries 
especially between the Geneva Convention system and the Common law system 
because of their distinct legal traditions and systems. On the other hand, it is also very 
difficult to apply the holder in due course doctrine in letter of credit transaction 
directly. Therefore, in order to keep balance between dealing in good faith and the 
reliance on the independency of letters of credit, it is time to review the elements of 
holder in due course under letters of credit transaction.  
Chapter 1 compared the rules for holder in good faith in UCP 600 and UCP 500. 
The holder in due course is more significant in the international letter of credit system 
because the new UCP600 leaves the issue of protecting bona fide participators to the 
national law. 
Chapter 2 introduces the rule of holder in due course in the Geneva Convention 
system and the Common law system, which protect the holder in due course in 
different ways. 
Chapter 3 analyses the distinct pictures of legal practice and academic theories 
on the protection of holder in due course. 
Chapter 4 is case study. The special rule for the holder in due course under the 
letter of credit should be reconstructed on the balance of the restriction of national 
laws and the international business practice. 
Chapter 5 is the study of the above theory in Chinese context, so as to provide an 
appropriate approach to our legal reform on the relevant Judicial Interpretations.  
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① 本文所指的信用证均指使用汇票的信用证，包括必须使用汇票的承兑信用证和约定使用汇票的即期付款
信用证和议付信用证。 
② [美]Intraworld Industries, Inc. v. Girard Trust Bank, 461 Pa 343, 336 A 2d 316(1975).  






















5 月公布的《跟单信用证统一惯例》（即《国际商会第 500 号出版物》，以下简称
















                                                        
① 《跟单信用证统一惯例》自 1933 年第一次以《国际商会第 82 号出版物》的形式公布以来，分别于 1951
年、1962 年、1974 年、1983 年、1993 年和 2006 年经历了六次修订。 
② ELLINGER, E. P. Documentary Letters of Credit: A Comparative Study [M]. Singapore: University of 
Singapore Press, 1970. 38.  
③ UCP500 第 9 条第 1 款第 4 项和第 2 款第 4 项。此处的“善意持票人”可以理解为“正当持票人”或具有类
似地位的持票人。 























例》（UCP600）于 2006 年 10 月 25 日通过后，于 2007 年 7 月 1 日正式生效。 











UCP600 对 “议付”定义进行了修订， UCP600 第 2 条规定，“议付意指指定
银行在其应获得偿付的银行日当天或在此之前，通过向受益人预付或者同意预付
款项的方式购买相符提示项下的汇票（汇票付款人为指定银行以外的银行）及/
或单据。” 可见，争议颇大的“给付对价”（Giving the value）的说法被删除，明
确了议付是对票据和单据的“购买”(Purchase)，属于对受益人的预付或承诺预付。
同时，也承认了在实践中有一定争议的远期议付信用证的存在。根据上述定义，
                                                        
① COLLYER, GARY ed. ICC publication No. 565: Opinions of the ICC Banking Commission (1995-1996) [M], 
ICC: ICC publication, 1997. 22. 
② COLLYER, GARY, ICC Opinions shape the UCP revision [EB/OL].  






































                                                        
① UCP600 中出现了一个新定义“承付”（HONOUR），对其他三种支付方式进行概括。“承付”概括了在
即期付款、延期付款和承兑信用证下，开证行、保兑行或指定行除议付外的其他向受益人进行支付的行为。
UCP600 第 2 条：“承付意指：a. 对于即期付款信用证即期付款。b. 对于延期付款信用证发出延期付款承诺
并在承诺到期日付款。c. 对于承兑信用证承兑由受益人开出的汇票并到期付款。” 
② UCP500 第 10 条第 4 款：“如开证行指定另一家银行、或允许任何银行议付、或授权、或要求另一家银
行加具保兑，开证行即据此分别授权上述银行凭表面与信用证条款相符的单据办理付款、承兑汇票或者议
付，并保证依照本惯例对上述银行予以偿付。” 
③ [英]Banco Santander SA v. Banque Paribas [2000] C.L.C. 906. 






































                                                        




② 交单相符（Complying presentation）也是 UCP600 新增的定义，可以解读为交单（的行为）或提交的单
据是否符合具体信用证、UCP以及 ISBP的规定。GARY COLLYER, Responses to 9 "Key Issues" help shape the 
UCP 600 [EB/OL]. http://www.coastlinesolutions.com/news1.htm, 2006-12-02. 
③ 判例和学理都认为：商业界和法律界两百年以来的努力就是使信用证变成像现金那样的融资工具。金赛
波,李健著.信用证法律[M]. 北京: 法律出版社, 2004. 138-139.英国法官认为：“不可撤销信用证和银行保函曾
经被叫做商业的生命血液。除非在欺诈例外的情况下，否则如果法院干预了并且因此扰乱了实际运作中当
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